


































Headline Ramli Sarip, M. Nasir jelajah universiti
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 21 Feb 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Semasa Color Full Color
Page No 32,33 ArticleSize 1673 cm²
AdValue RM 43,417 PR Value RM 130,251
